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Organisme porteur de l’opération : Villes de Mandeure et Mathay
1 Les fouilles dites « parcelles Behra’98 », préalables à la construction de deux pavillons,
se situent à une cinquantaine de mètres des fouilles programmées au lieu-dit « Cloux
du  château ».  Elles  ont  fait  l’objet  de  trois  opérations  (une  évaluation,  puis  deux
fouilles) s’étalant sur six mois. L’évaluation a été assurée par l’équipe s’occupant de la
fouille  programmée ;  les  fouilles  par  l’association  Sequani  Novi des  étudiants  en
archéologie  de  l’Université  de  Besançon  et  le  syndicat  intercommunal  à  vocation
archéologique de Mandeure-Mathay.
2 Ces  opérations ont  permis  d’affiner  notre  connaissance  d’Epomanduodurum au  Haut
Empire et d’apporter des éléments significatifs sur l’occupation tardive du site.
3 La fouille d’une rue, déjà bien connue par photographies aériennes, a permis de valider
et de compléter de façon notoire le plan de la trame urbaine de l’agglomération.
4 Sa chaussée, empierrée sur environ 7 m de large, suit une orientation nord-est – sud-
ouest.  Son tracé permet de restituer l’emplacement d’un pont dans l’alignement du
complexe temple-théâtre.
5 La rue occupe un espace vierge de toute construction de près de 40 m de large. Il peut
correspondre à un espace réservé en vue de l’extension de la chaussée. L’observation
des  clichés  aériens  dans  la  boucle  de  Mandeure  a  déjà  permis  de  démontrer  que
certaines rues possédaient une double chaussée.
6 Elle était bordée sur son flanc est par un vaste espace-cour où un bref sondage profond,
pratiqué sur la bordure accessible, a permis de constater la présence d’un fort mur,
probablement le mur d’enceinte du castellum. Le flanc ouest était par contre urbanisé
comme suit : un portique (ayant connu deux états) s’alignait le long de l’espace réservé.
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Immédiatement derrière ce portique se situait un habitat (plusieurs fois remanié du IIe
au IVe s.) dans lequel était implantée une cave.
7 Tardivement (pas avant la deuxième moitié du IVe s.), l’espace réservé fut occupé par
des bâtiments légers sur trous de poteaux qui empiétaient sur la chaussée ancienne,
dans laquelle des fosses avaient même été aménagées (déchets de boucherie).
 
Fig. 1 – Parcelles « Berha »
DAO : D. Watts.
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Fig. 2 – Emprise du fortin
DAO : D. Watts.
 
Fig. 3 – Prospections magnétiques et microtopographiques
DAO : D. Watts.
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